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Doctoral Theses at The Faculty of Psychology, 
 University of Bergen 
 
 
 
1980 
 
 
Allen, H.M., Dr. philos. Parent-offspring interactions in willow grouse (Lagopus 
L. Lagopus). 
1981 
 
 
Myhrer, T., Dr. philos. Behavioral Studies after selective disruption of 
hippocampal inputs in albino rats. 
1982 
 
Svebak, S., Dr. philos. The significance of motivation for task-induced tonic 
physiological changes. 
1983 Myhre, G., Dr. philos. The Biopsychology of behavior in captive Willow 
ptarmigan. 
 Eide, R., Dr. philos.   PSYCHOSOCIAL FACTORS AND INDICES OF 
HEALTH RISKS. The relationship of psychosocial 
conditions to subjective complaints, arterial blood 
pressure, serum cholesterol, serum triglycerides and 
urinary catecholamines in middle aged populations in 
Western Norway. 
 
 
 
Værnes, R.J., Dr. philos. Neuropsychological effects of diving. 
1984 
 
 
 
Kolstad, A., Dr. philos. Til diskusjonen om sammenhengen mellom sosiale 
forhold og psykiske strukturer. En epidemiologisk 
undersøkelse blant barn og unge. 
 Løberg, T., Dr. philos. Neuropsychological assessment in alcohol dependence. 
1985 
 
Hellesnes, T., Dr. philos. Læring og problemløsning. En studie av den 
perseptuelle analysens betydning for verbal læring. 
 Håland, W., Dr. philos. Psykoterapi: relasjon, utviklingsprosess og effekt. 
1986 
 
 
Hagtvet, K.A., Dr. philos.  The construct of test anxiety: Conceptual and 
methodological issues. 
 
Jellestad, F.K., Dr. philos. Effects of neuron specific amygdala lesions on fear-
motivated behavior in rats. 
1987 Aarø, L.E., Dr. philos.  Health behaviour and sosioeconomic Status. A survey 
among the adult population in Norway. 
 Underlid, K., Dr. philos. Arbeidsløyse i psykososialt perspektiv. 
 
 
 
Laberg, J.C., Dr. philos. Expectancy and classical conditioning in alcoholics' 
craving. 
 
Vollmer, F.C., Dr. philos.  Essays on explanation in psychology. 
 Ellertsen, B., Dr. philos. Migraine and tension headache: Psychophysiology, 
personality and therapy. 
1988 Kaufmann, A., Dr. philos.  Antisosial atferd hos ungdom. En studie av psykologiske 
determinanter. 
 II
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